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La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la promoción del 
emprendimiento en el desarrollo de las Mypes del Centro Comercial de 
Gamarra, La Victoria, Lima, año 2016. La población estuvo conformada por 
2500 micro y pequeñas empresas (Mypes), los datos fueron obtenidos 
mediantes la técnica de la encuesta y como instrumento se utilizó un 
cuestionario tipo Likert, dichos datos fueron procesados a través del programa 
SPSS 22 lográndose como resultado que si existe influencia significativa de la 
gestión de la promoción del emprendimiento y el desarrollo de las Mypes del 
Centro Comercial de Gamarra, La Victoria. 
 
 







The research aimed to determine the influence of the promotion of 
entrepreneurship in the development of the Mall Gamarra, La Victoria, Lima, 
2016. The population consisted of 2500 micro and small enterprises (MSEs), 
the data were mediantes obtained the survey technique and an instrument one 
Likert questionnaire, the data were processed through the SPSS 22 program 
being achieved as a result is used if there is significant influence of the 
management of the promotion of entrepreneurship and development of the Mall 
Gamarra, La Victoria. 
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